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DIRIGEANTS DE LA SCPH 2000/2001
Présidente-élue : Margaret Gray
Margaret Gray obtient avec
distinction son diplôme du
Collège de pharmacie de
l’Université de Saskatchewan,
à Saskatoon, en 1987. Elle tra-
vaille comme pharmacienne
membre du personnel 
de l’hôpital Misericordia
d’Edmonton, en Alberta, de
1987 à 1995. Au cours de cette
période, sa spécialité clinique
gravite autour des soins critiques et des maladies 
infectieuses. Lorsque la Capital Health Region est créée
en 1995, elle devient l’une des trois pharmaciennes 
spécialistes de l’usage des médicaments dans cette
région, toujours en poursuivant sa spécialité clinique en
soins critiques et en maladies infectieuses.
Mme Gray est maintenant l’une des deux 
pharmaciennes spécialistes de l’usage des 
antimicrobiens de la Capital Health Region. Elle est
responsable des questions en matière de maladies 
infectieuses, principalement pour les centres hospitaliers
de l’Université de l’Alberta, le Caritas Health Group (qui
comprend deux hôpitaux de soins de courte durée et 
un établissement de soins prolongés), et l’hôpital 
communautaire Leduc.
Mme Gray est membre de la SCPH depuis le début
de ses études à l’Université de la Saskatchewan et joue
un rôle actif au niveau national et au niveau des 
sections. Elle a oeuvré au sein de la Section Alberta en
tant que présidente de la division centrale, puis 
présidente, et dernièrement déléguée de section. Au
plan national, elle est membre du Comité des relations
publiques et du Comité de planification stratégique. Elle
est aussi présidente du Comité des statuts et règlements.
Mme Gray demeure à Edmonton avec son époux,
Brian, et son fils de deux ans, Ian.
Présidente : Linda Poloway
C’est en 1975, aussitôt après
avoir obtenu son baccalauréat
ès sciences en pharmacie de
l’Université de l’Alberta, à
Edmonton, que Linda Poloway
débute sa carrière. Elle met sur
pied et gère alors la nouvelle
pharmacie d’un petit hôpital.
Elle ne cesse depuis d’occuper
des fonctions d’administration
et de service direct à la 
clientèle. Par la suite, elle assume les fonctions de 
superviseure puis de chef de service de pharmacie au
Red Deer Regional Hospital, à Red Deer, en Alberta. En
1995, elle est directrice des Services régionaux de 
pharmacie du David Thompson Health Region qui 
comprend les services de pharmacie du Red Deer
Regional Hospital et de onze autres établissements. Elle
est également gestionnaire de la prestation des services
de pharmacie d’un pénitencier fédéral.
Tout au cours de sa carrière, madame Poloway joue
un rôle actif au sein d’organismes professionnels, 
notamment en participant à de nombreuses activités au
sein de la SCPH tant au niveau national qu’au niveau de
la Section Alberta, et de l’Association pharmaceutique de
l’Alberta. Elle a été présidente de la Section Alberta, a
fondé la division nord-est de l’Alberta de la SCPH, et a
siégé sur l’exécutif de l’Association pharmaceutique de
l’Alberta. Mme Poloway a collaboré à la coordination de
nombreuses activités éducatives de la SCPH et a présidé
le séminaire de Banff des sections de l’ouest de la SCPH
pendant deux années.
La Section Alberta de la SCPH a reconnu le 
mérite de Mme Poloway en lui remettant le prix de 
pharmacienne de l’année en 1996. En 1997, elle devient
Fellow de la SCPH.
Même si sa carrière l’amène à des fonctions de 
direction, elle continue toujours de prodiguer des soins
directs axés sur le patient. Elle donne aussi des conseils
pharmacothérapeutiques à des groupes de patients 
psychiatriques hospitalisés, en clinique externe et en
milieu communautaire. Elle est également une personne
ressource en matière d’enseignements des soins de santé
pour les professionnels de la santé et le public.
Mme Poloway participe depuis longtemps à 
la promotion de la profession et à l’avancement de 
la pharmacie.
